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OR -ENES
SECRETA RIA
•
GENERAL
RECLUTAMIENTO
Núm. 10.845
Circular. Excmo. Sr.: Por haber
cumplido los requisitos establecidos en
la orden circular de 10 de noviembre
:último (D. O. núm. 272, página 242,
<columna tercera y página -siguiente)
se ha resuelto que ios treinta y nue
ve individuos que se citan en la re
lación que a continuación se inserta,
-que empieza con Demetrio Calleja Ló
pez y termina c.on Manuel Rodríguez
Muñoz, queden ino-vilizados• en la in
-dustria de guerra en que prestan sus
.servicios, por ser en ella necesarios
-e insustituibles.
El C. R. I. M. núm. 3 hará las
eportun.as anotaciones en lasdocu-mentacionesd los menci nados in
dividuos.
Caso de que alguno de ellos hubie
ra de cesar eñ la industria de guerra
a que está actualmente afecto, debe
rá efectuar su inmediata incorpora
.eión al C. R M. indicado para su
•destino a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 4 de junio de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
C. R. I. M. número 3
Reemplaz3 1929
Demetrio Calleja López.
Alfonso Alonso Camacho.
Daniel Muñoz Magro.
Antonio Riquelrrw Tenza.
Diego Gallardo Sánchez.
Antonio Cabanes Serrano.
Justo de la Flor García.
Juan F. García Sánchez.
Juan Guisado kforg,vado.
José Sánchez González
José García Garr.ía.
Francisco Gómez VelFides.
Julián de la Cruz Cabrera.
Reemplazo 1930
José Antonio Espadas Fernández.
Policarpo Rodríguez Contreras.
Manuel Martín Mora.,
Antonio Romero Holguin.
Lorenzo ,Soto Hidalgo.
Francisco Bravo Morales.
Reemplazo 1931
Félix Díaz Lozano.
José Ballesteros. Sánchez.
Francisco Moruno Cordero.
Diego Gordo, Mercillo.
Nicolás Peña Caballero.
Reemplaw 1932
Tomás Naranjo Ramírez.
Manuel Cerrato Crespo.
JuanSánchez Delgadc.
Reemplazo 1933
Miguel Tejado Pineda.
Juan García García.
Rafael Matías Benítez.
Reemplazo 1934
Venancio Montoya Perdido.
Francisco Muñoz Díaz.
Ree:runi izo 1935
Lucio Muñoz Reja.
Reem zo 1936
Rafael Mundilla Ruiz -
Enrique Sánchez Noreillo.
Marcelino Rodrígnez García.
Reemplizo, 1937
Ricardo García P070.
Reernp7azo 1938
Blas Muñoz Reja.
Reemplazo 1940
Manuel Rodríguez Muñoz.
Barcelona, 4 de junio de 1938.—
Zugazagoitia.
Núm. 10.E246
Circular. Exorno Por haber
cumplido los re luisitos establecidos
en la orden circular de 10 de noviem
bre último (D. O. núm. 272, página
242, columna tercera y página siguien
te), se ha resuelto que los tres ope
rarios que se citan en la relación
que a continuación se inserta, que
empieza con Félix Serrano Sánchez
y termina con Pedro Saura Baquero,
queden movilizados en la industria
de guerra en que prestan sus servi
cios por ser en elln. necesarios e in
sustituibles.
El C. R. I. M. número 3 hará las.
oportunas anotaciones en las docu
mentaciones de los mencionados in
dividuos
Caso de que alguno de ellos hubie
ra de cesar en la industria de gue
rra a que está actualmente afecto,
deberá efectuar su inmediata incor
poración al C. R. 1. M. indicado para
su destino a Cuerpo.
Lo comunico a V. E para su co---
nocimiento y cumplimiento. Balcelo
na,- 4 de junio de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
C. R. I. M. número 3
Reemplazo 1928
Félix Serrano Sárichez
Eleuterio Fern(..lidez Rosa.
Pedro Saura Baquero
Barcelona, 4 .le junio de 1938.—
Zugazagoitia.
Núm. 10.847
Circular. Excmo. Sr.: Por haber
cumplido -los requisitos establecidos
en la orden circular de 10 de noviem
bre último (D. O núm. 272, página
242, columna tercera y página si
guiente), se ha resuelto que los vein
te individuos que se citan en la re
lación que a continuación se inserta,
que empieza con José Rojas Rivera y
termina con Mariano Solan,Costan,
queden movilizados en la industria
de guerra en que prestan sus servi
cios por ser en ella necesarios e in
sustituibles.
El C. R; I. M. húmero 4 hará las
oportunas anota2iones en las docu
mentaciones de les mencionados in
dividuos.
Caso de que alguno de ellos hubie
ra de cesar en la, industria de gue
rra a que está actualmente afecto.
deberá efectuar i inmediata incor
poración al C. R. 1. M. indicado para
su destino a Cuerpo.
Lo comunico :t V. E. para su co
nocimiento y cumnlimiento. Barcelo
na, 4 de junio de 1938
ZUGAZAGOITI4
Sefinr
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RELACIÓN QUE SE CITA
C. R. I. M. número 4
Reemplazo 1929
José Rojas Riverl.
Francisco Donct.1 '..avarrete.
Juan Cano Martfql
Pedro Fernández Cobo.
Antonio Castillo Alcalá.
José Martín López.
Manuel HernándPz Fonta.
Pedro Toledano x'alera.
Rafael López Machado.
Ciriaeo Fernández h--..lvarez.
Francisco Jiménez Pérez.
Pedro Pérez Flore.
Antonio del Castillo del Pino.
Braulio Segura C-Drtél....
Juan Carretero -Navarro.
Pedro Calero Madueño.
Rafael Espejo Martínez.
Antonio Peinado Pérez.
ReempiazD 1940
Juan Salcedo Barrero.
Mariano Solan(tan.
Barcelona, 4 de junio de 1938.—
Zugazagoitia.
Núm. 10.848
Circular. EXCMO. Sr.: Por haber
cumplido los re-oisitos establecidos
en la orden circu'ar de 10 de noviem
bre último (D. O núm. 272, página
242, columna tercera y página si
guiente), se ha resueltc que los cin
,co individuos que s.,) citan en la re
lación que a continuación se inser
ta, que empieza con Juan Cervantes
Ruiz y termina con José Antonio
Sánchez Méndez, queden movilizados
en la industria de guerra en que
prestan sus servIcios por ser en ella
necesarios e insus'ituibles.
El C. R. 1. M. núm. 6 hará las
oportunas anota2iones en las docu
mentaciones de 11,s mencionados in
dividuos.
Caso de que alguno de ellos hu
biera de cesar or._ la industria de
guerra a que está actualmente afec
to, deberá efectuar su inmediata in
corporación al r, . R. I. M. indicado
para su destino a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y. cumplimiento. Barcelo
na, 4 de junio de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Sefirr.
RELACIÓN QUE SE CITA
C. R. I. M. número 6
Reemp:fizo 1929
Juan Cervantes Ruiz.
Juan Fernández Lorente.
Luis Sánchez González.
Manuel Ruiz Navarro
José Antonio Sán.chez Méndez.
Barcelona, 4 de junio de 1938.—
Zugazw.-f.oitia.
Núm. 10.849
Circular. Exmio. Sr.: Por haber
cumplido los requisitos establecidos
en la orden circular de 10 de noviem
bre último (D. O. núm. 272, 'página
242, columna tercera y ,página si
guiente), se ha restielu, que los trein
ta y dos individu,):: que se citan en la
relación que a co-itinuación se inser
ta, que empieza con Julio Parra Pa
rra y termina c.m. Luerecio Lorente
Sauquillo, queden movilizados en la
industria de guerra en que prestan
sus servicios por s.er en ella necesa
rios e insustituibL3
El C. R. I. .4. núm. 11 hará las
oportunas anotaciunes en las docu
mentaciones de 1._os mencionados in
dividuos.
Caso de que al9,-.1no de ellos hubie
ra de cesar en la industria de gue
rra a que está actualmente afectos
deberá efectuar sti inmediata incor
poración al C. R. r. M. indicado para
su destino a Cuerpo
Lo comunico a Si.. E para su co
nocimiento y :!umpliniiento. Barcelo
na, 4 de junio le 1938,
ZUGAZAGOITIA
•
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
C. R. I. M. número I I
Reemtilazo 1928
Julio Parra Parra.
Paulino ¡Angulo Juan.
Pedro Mollá Chorques.
Julio Alonso Bidrico.
Migue: Gimeno ilurgos
Joaquín Monforte
Vicente Campos Gimen°.
Vicente Fuset
Juan Felipe Sánche7 _Laguna.
JI:an Capel García.
Francisco noménech García.
Rieltrio García Sanchiz.
Ramón Blay Alabau
José Navarro Navarrc.
Reemp azo 1929
Joaquín Ponzasar
Francisco Montserl at Antequera.
Juan Zamorano Sanchiz.
Vicente Bayarri Ferriol.
Miguel Boluda Espi•
Nicolás Ruiz Valenzuela
Andrés Roig Albalat.
José Aparicio Llopis,
José Sánchez Pablo.
Francisco García Cantero.
Miguel Sanfelipe Marí.
Vicente Monleón Palleja.
Cipriano Castellano• Domingo.
Manuel Verdú Corlech.
Ramón Sotos Fernández.
Camilo Martínez Devesa.
Reemplazo 1.940
Vicente Roig Mon7oliu
Lucrecio Lorente 1.!auquillo.
Barcelona, 4 de junio de 1938.—
Zugazagoitia.
Núm. 1G.S50
'Circular. Excmr>. Sr.: Por haber
cumplido los requisitos establecid-Ns en
'la orden circular de 10 de noviembre
-último (D. O. núm. 272, página 242,
columna 'tercera y página siguiente)
se ha resuelto que los veintiséis ope
rarios que se citan en la relación que
a continuación le inserta, que empie
za con Angel Plasencia Plasencia y
termiftia con Juan Martínez Gtrau
queden movilizados en la industria
de guerra en que prestan sus servi
cios por ser en ella necesarios e in
sustituibles.
El C. R. I. M. núm. 12 hará las
oportunas anotacirmes en las docu
mentaciones de los citados individuos.
Caso de que alguno de ellos hubiera
de cesar en la industria de guerra a
que está actualmente afecto, deberá
efectuar su inmediata incorporación
al C. R. I, M. indicado para su des
tino a Cuerpo.
Lo comunico 11 N/. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 4 de junio de .19P8.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
REL_ACIÓN QUE SE CITA
C. R. 1. vi. número 12
Reemnlaze. 1929
Angel Plasencia Plasencia.
Reemplazo 1930
Antonio Herrero Quiles.
Vicente Martínez Mengual.
Reemplazo 1931
Abelardo Pérez N., alls.
Vicente Pascual Bou.
Salvador Barberá rubon.
Reemplazo 1932
Saturnino Conejos Hernández.
Mariano Pérez San José.
Francisco Planells Prosper.
José Olcina Boti
Reempiazo 1933
Miguel Bonét Moiins.
Manuel Mirall•s Salvador.
Luis Catalán Mnndragón.
Reemplazo 1934
Rafael Carpio AsIns.
Pedro López Manzanera.
Pascual Traver Calduch.
Pedro García Gal:e„oo.
José Agustín Bertolin
Reemplazo 1935
Julio Andréu Perr.11ó.
Daniel Martínez Salas. -
Vicente Pérez Vivas.
Julio Lacruz Díaz.
Reemplaz.) 1936
Vicente Sáez Barbefá.
Vicente Fuertes allantes.
José Molina Salc(.cio.
Reemplazo 1937
Juan Martínez Grau.
Barcelona, 4 oe junio de 1938.—
Zugazagoitia.
EJERCITA nv TIERRA
SUBSECRETARIA
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 10.851
Circular. Excma. Sr. He resuelto,
a propuesta de la Escuela Popular de
Guerra, promover al empleo de te
nientes en campaña del Arma de IN
FANTERIA a los cuarenta y seis
alumnos de la misma que figuran en
D. O. NUM. 150 DOMINGO 19 DE JUNIO 997
la relación que inserta, a continua
ción, que comienza con D. Manuel
Peralbo Peralbo y termina con don
Eusebio Signes Moliner, los cuales
han terminado con aprovechamiento
sus estudios y prácticas en el citado
Centro de Enseñanza. Disfrutarán en
el empleo que se les confiere la an
tigüedad de 3 del mes actual, con
efectos administrativos de la revista
de Comisario del próximo julio, pa
sando destinados a las órdenes del
General Jefe del Grupo de Ejércitos
de la Zona Centro-Sur, incorporándo
se con urgencia.
Lo comunico a V. E para su co
nocimiento y cumplimiento. .Barcelo
na, 17 de junio de 19¿+.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Manuel Perall}o Peralbo.
D. Francisco Sánchez Arévalo.
D. Roberto Lahoz Barrios.
D. Manuel Ortiz A bellán.
D Pedro Sanz ilerreros.
D. José García Eralle.
D. José Sala Bae,z1..
D. Rogelio Garcia Martínez.
D. ¡Samuel López Martínez.
D. Emilio Trigueur,s López.
D. Francisco Rábago Fernández.
D. José Piñeiro García.
D Juan Méndez García.
D. Enrique Sanz García.
D. Felipe Corella Gón-iez.
D. Leopoldo Gonzalo Sandoval.
D. Alfredo Bermúdez Gregorio.
D. Martín Sánchez Conesa.
D. Francisco Villarreal Mancilla.
D. José Contreras Hita
D. Joaquín Bonet Ferrer.
D Gabriel Díez Juan
D. José María Cerdá Perales.
D. Vicente Sanchis Tormo.
D. Juan José Rivera García.
D. Alberto Bello Guijarro.
D. Antonio Espinola Vilches.
D. Joaquín Salazar Fané,
D. José Martínez Guaita.
D. Jesús Dones Navarro.
D. José Palazón. Molina.
D. Manuel Guerrero Navarro.
D. Rafael Martínez Valor.
D. Francisco Navarro Hueso.
D Manuel Martínez López.D. Francisco Montes García.
D. Antonio Campos Guadalajara.
D. Fidel Moler.) 'Martín.
D. Torcuato López López.
D. Francisco. Fernández Medina.
D. Isidoro Galiveo Alcoba.
D. José Pérez Martínez.
D. Faustino Gonzalez Tabares.
D. Francisco Refasta Medina.
D. Joaquín Benítez Sánchez.
D. Eusebio Signes Moliner.
Barcelona, 17 de junio de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 10.852
Circular. Excm). Sr.: He resuelto
a propuesta de ja Escuela Popular de
Guerra, promover al empleo de te
nientes en campaña del Arma de IN-,
FANTERIA a los cuarenta y seis
alumnos de la misma que figuran en
la relación que se inserta a conti
nuación, que comienza con D. Luis
Giménez Pérez y termina con D. Isaac
García Sánchez, los cuales han ter
minado con apnvecbamiento sus es
tudios. y prácticas en el citado Cen
tro de Enseñanza. Disfrutarán en el
empleo que se les confiere la anti
güedad de 22 de mayo pasado con
erectos administrativos a partir de la
revista de Comisario del mes actual,
pasando a ocupar el destino que a
cada uno se le señala.
Lo comunico a V E. para su co
nocimiento y' cumplinsiento. Barcelo
na, 17 de junio de -.193E,.
Señor...
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Al Cuadro Eventual del Ejército del
Este
D. Luis Giménez Pérez
D. José (Japdevila Sandres.
D. José Mota Tudó.
D. Francisco Dásnla García.
1) Antonio Jimeim Mont.
D. José Comin icente.
D. Simón Morera Monsó. -
D. Octavio Espin. :Martín.
D. José Figueras Fak.
D Luis 'Comellas
D. Gregorio Aveilln Gaspar.
D. Brígido Fernández Sánchez.
D. Francisco Cerdá Puig.
D. Ramón Rovira Peixach.
D. Manuel Llopis tiordá.
D. José Fané Agustín.
D. Manuel Martínez Gregorio..
D Trinitario Colón Jacobo.D. José Torres Farrés.
D. Fabián Rodríguez Elvira.
D. Ernesto Colón Martínez.
D. José María -R-nas Solis.
Al Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
José García González.
Luis Arévalo Pulgar.
Ramón Viladomat Capella.
Julián Alcoy Coca.
Luis Bautista Brun.
Elios Dios Luque.
Luis Longas Pola.
Domingo Boj Edo.
José Zurita Aguilar,
Ignacio Rodríguez Gómez.
Daniel 'Sánchez Torá
Jerónimo Guardiola Andrés.
José Villanueva Puig.
José Benito Avalo.
Angel López t:abrera.
Virginio Falcón y del Campillo.
Joaquín Perler Terrades.
José Camps Ciscai.
Juan. Sánchez Bolons.
Manuel Sanquera Remando.
Joaquín Riera Figueras.
Ruperto González Cisneros,
Ramón Segura Basols.
Isaac García Sánchez.
Barcelona, 17 do junio de 1938.—
A. Cordón..
Núm. 10.853 .
Circular. Excmo. Sr. He resuelto
a propuesta de la Escuela Popular
de Guerra, promover al emp:eo de
tenientes en Campaña del Cuerpo de
INTENDENCIA a los alumnos de la
misma D. Ramón Noguero Cierco, don
Juan Ayat G1111101 y D. Florentino
Felipe Aynós, lns cuales han termi
nado con aprovechamiento sus estu
dios y prácticas En dicho Centro de
Enseñanza. Disfrutarán en el empleo
que se les confiere la antigüedad de
15 de mayo pasado con efectos admi
nistrativos de la ,_evista de Comisa
rio del mes actual, pasando destina
dos al Cuadro lEvEntual del Ejército
del Ebro.
Lo comunico 1 Y. E para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 17 de junio de 1938.
P. .
A. CORDÓN
ORGANIZACION
Núm. 10.854
Circular. Excmo. Sr. : Para la
debida ordenación administrativa
de los Trenes Hospitales, he teni
do a bien disponer que dependa
del •efe administrativo del Hospi
tal base de Valencia la Adminis
tración de los existentes en la zo
na central, y la de los de Cataluña
del jefe administrativo del Hos
pital base de Barcelona, quedando
en este sentido modificado el apar
tado cuarto de la orden circular
de 8 de julio de 1937 (D. O. nú
mero 138, página 584, columna se
gunda).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 6 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefinr...
1
SECCION DE PEFISONkl.
ANTIGÜEDAD
Núm. 10.855
Circular. EXCII1D. Sr.: Variada por
el Gabinete de Información y Con
trol la clasificación del capitán de
ARTILLERIA don Vicente Orti Ba
viera, con destino en el Ejército de
Extremadura, este Ministerio ha re
suelto que la orden circular de 19 de
enero de 1937 (D. O. núm. 18, pági
na 210, columna primera), se entien
da rectificada, por lo que al mismo
se refiere, en el sentido de que la
antigüedad que en el empleo de te
niente le corresponde es la de 19 de
julio de 1936 y efectos administrati
vos a partir de primero de septiem
bre siguiente, por serle de aplicación
las órdenes circulares de 15 y 21 de
septiembre citado (D. O. núms. 185
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y 190, pág.. 348 y 396, columnas 'pri
mera y segunda, respectivamente),
con arreglo a su nueva clasificación
de Control.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 13 de junio de 193-¿.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 10.856
Circular. Excmo. Sr.. Variada por
el Gabinete de Información y Control
la clasificación del capitán de INGE
NIEROS don José Ag,uilera Mallie,
con destino en la Asociación de Huér
fanos de Clases de Tropa, este Minis
terio ha resuelto que la relación in
serta a continuación de la orden cir
cular de 8 de mayo de 1937 (D. O. nú
mero 115, pág. 330, columna segun
da), se entienda rectificada por lo
que al mismo se refiere, en el senti
do de que la antigüedad que en el
¡empleo .‘de teniente le ccIrresponde
es la de 19 de julio de 1936 y efectos
administrativos a partir de primero
de septiembre siguiente, por serle
de aplicación los beneficios determi
nados en las •5rdenes circulares de
15 y 21 de septiembre citado (D. O. nú
meros 185 y 190,. páginas 348 y 396,
columnas primera y segunda, respec
tivamente),
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 13 de junio de 1938
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 10.857
Circular. Excmo. Sr.: Variada por
el Gabinete de Información y Con
trol la clasificación del sargento de
INTENDENCIA dnn José Peris Sán
chez, con destino en la Jefatura Ad
ministrativa Comarcal de Castellón,
este Ministerio ha resuelto que la
relación inserta a continuación de la
orden circular de 22 de enero de 1937
(D. O. núm. 22, pág. 25f, columna
primera), se entienda rectificada, por
lo que al mismo se refiere, en el sen
tido de que la antigüedad que en su
empleo le corresponde es la de 19
de julio de 1936 y efectos administra
tivos a partir de primero de agosto
siguiente, por serie de aplicación los
beneficios de las órdenes circulares
de 31 de agosto y 21 de septiembre
del.mismo año (D. O. n-úms. 174 y 190
páginas 244 y MG, celumnas primera
y segunda, respectivamente), con
arreglo a su nueva clasificación.
Lo comunico a, V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 13 de junio ilk? 193.
P. D.,
A. CORDÓN
Eeñor...
D. O. NUM. 150
Núm. 10.858
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis
terio ha resuelto que la relación in
.
serta a continuación de la orden cir
cular de 15 de septiembre de 1937
(D. O. núm. 225, pág. 699, columna
tercera), por la que se concedía el
empleo de sargento, por necesidades
del servicio, al cabo de ARTILLE
RIA don Andrés Sánchez Tarrago, ac
tualmente con destino en el regimiento
ligero núm. 6, se entienda rectifica
da, por lo que al mismo se refiere,
en el sentido de que la antigüedad
que en el indicado empleo de z_argen
to le corresponde es la de 19 de ju
lio de 1936 y efeetos administrativos
a partir de primero de agosto siguien
te, por serle de aplicación los bene
ficios determinados en las órdenes
circulares de 31 de agosto y 21 de sep
tiembre del expresado ario 1936
(D. O. núms. 174 y 190, págs. 244 y
396, columnas primera ;y seg4ida,
respectivamente).
Lo comunico a V. E para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 13 de junio de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
ASCENSOS
Núm. 10.859
Circular. Excmo. Sr. : A pro
puesta de la Escuela Popular de
Guerra de Cataluña, he resuelto
promover al empleo de capitán en
campaña del Arma de INGENIE
ROS (Zapadores) a los cuatro te
nientes en campaña que se rela
cionan, que principia con don Cas
to Sanz Fuste y termina con don
Angel Pérez Frías, que han ter
minado con aprovechamiento el
curso de capacitación para capita
nes en campaña, dispuesto por or
den circular de 11 de febrero úl
timo (D. O. núm. 38, página 450,
columna segunda), disfrutando en
su nuevo empleo la antigüedad de
13 de abril pasado, con efectos ad
ministrativos a partir de la re
vista de Comisario de mayo siguien
te, pasando destinados a las Uni
dades que se indican, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 13 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
SPT1
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán don Casto Sanz Fusté,
al Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
Capitán don José Tapia García,
al Cuadro Eventual del Ejército
de Andalucía.
Capitán don Blas González._ Del
gado, a la Inspección General de
Ingenieros, para obras de fortifi
cación.
Capitán don Angel Pérez Frías,
a, la misma.
Barcelona, 13 de junio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 10.860
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
promover al empleo de teniente de
Complemento, a los alféreces de di
cha Escala, del Arma de INFANTE
RIA que figuran en la siguiente re
lación, que. empieza con D. Federi
co García García y termina con don
Miguel Zubeldia Vázquez, por apli
cación del decreto de 16 de febrero
de 1937 (D. O. núm. 42, pág. 511, co
lumna primera), que suprime la
mencionada categoría de alférez, dis
frutando en el empleo que se les
confiere la antigüedad de 25 de sep
tiembre último, con efectos adminis
trativos a partir (ic la revista siguien
te a la fecha de su destino, quedan
do confirmados en el que actualmen
te tienen.
Lo comunico 1, V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 14 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor..
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Federico García, García.
D Luis Oliver Sacristán.
D. Pedro Arillaga Os.orc.
D. Eugenio Castro de Miguel.
D. Luis Rodríguez Mena.
D. Antonio Abril Solís.
D. Juan Alcoberro Costa.
D. Jaime Angel ..4ymerich.
D. Antonio Aparisi Soler.
D. Manuel Aragonés Cucala.
D. Antonio Arto Miret.
D. Mariano Arría Arrieta.
D. Joaquín Bádenas Padilla.
'D José Bellver Tjzquiano.
D. Vicente Bertotín Barrina.
D. Gregorio Bolinches Hernándiz.
D. Guillermo Boxó Güel.
D Eusebio Broto Sanz.
D. Andrés Caballero Pueyo.
D. Francisco Cabed° Pla.
D. Miguel Cabevis Silos.
D. Heriberto Cami Castany.
D. Mariano Cárcer Pasquel.
D. Eduardo Candevila Curpinera.
D. José Casanovas Carnicer.
D. Carlos Casanova Ríu.
D. Antonio Castillo Olivares Bona.
D. Rafael Catalán Macián.
D. José María (.-lará Vilaclevall.
D. Leopoldo Clemente Gámez.
D. Eduardo Codina Armengol.
D. Francisco Coclina Izard.
D. Joaquín Colomas Dávalos.
D. Domingo Coll Rovira.
D. Fernando Cruzado Vicente.
D. Francisco Díaz Núñez.
D. Ignacio Eznarriaga Frediani.
D. Juan Farga Aisecla.
D. Vicente Felipe Muñoz,
D. Aureliano Fernández Cañada.
D. Amando Fernández Lozano.
D. Eduardo Ferrar Domingo.
D. Manuel Fuentrls Nieto.
D. Jaime Fuster Lliiz
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Fernando Galán Gutiérrez.
Enrique García B(amond.
Eugenio Garo,í9. Felch.
Dámaso García Monedero.
Francisco García Parada.
Alfonso Gil 1Vatíes.
Hipólito Hernández Llorente.
Angel Herrero Bermejo.
José Luis Herrero Octavio de To
ledo.
Joaquín Huguet Rigau.
Evaristo Jaén Paúl
Francisco Llobet Foxá.
Juan Llucía Martí.
Juan Máñez Barberá.
Eusebio Marcos-Alterca Olivares.
Jaime Martí Porta3
Pedro Antonio Martínez Carnero
Barroso.
D. Juan Martínez Millán de Friego.
D. Manuel Eznarriaga Fedriani.
Zacarías Caries Just.
D. José Martínez Segbra.
D. Antonio Martínez Surruea.
D. Eduardo Matos Barrio.
D. Manuel Medir Sencherme-.
D. Joaquín Mirarles Capsetas.
D. Arsenio Moya -Cid.
D. José A. Monserrat Espuny.
D. Francisco Montagrut Boscas.
D. Francisco Orts Nadal
D. Antonio Pascuql Arnal.
D. Daniel Pastor Selfa
D. Guillermo Pérez Díaz.
D. José Pérez Hita Joven
D. Julián Permuy Guillén.
D. Juan Pons Mata.
D. Julio Puértolas Hernández.
D. rosé Queraltó Perelló.
D. Elías Remolar ebot.
D. Tomás Ríos Blanco.
D. Onofre Romera, Jiménez.
D. Fernando Rubio Fuentes.
D. Agustín Ruiz Conejo Martínez.
D. Enrique Sánchr7: Pastor Coral,
D. Federico Salido Fuentes.
D. Miguel Sabrá Bisbal.
D. David Sanz Cascales.
D. Claudio Sanz Bernanz.
D. Juan Serra Roure.
D. losé Sierra Gracia.
D. Manuel Sierra Samper.
D. Juan Solanes -Ponseti.
D. Juan Solanz Pall-verdú.
D. Francisco Tienda Serván..
D. Francisco Torfes Cabrera.
D. Francisco. Tous Grau.
D. Ramón Valles 'Sancho.
D. Victoriano Vila Muñoz.
Ti. Ricardo Vívt)s. Sabate.
D. Miguel Zubel-din. Vázquez.
Barcelona, 14 dc junio de 1.938
A. Cordón.
Núm. 10.861
Circular. Excmo. Sr:. Suprimidas
las categorías de brigada, suboficial
y alférez, por decreto de 16 de febre
ro de 1937 (D. O núm. 42, pág. 511,
columna primera), he resuelto con
ceder el empleo de teniente de la Es
cala de Complement( de la Brigada
Obrera y Topográfica de Estado Ma
yor, al alfér‹7, de a misma D. José
Milán Pisonero, quo presta sus ser
vicios en el Batallón de Transmisio
nes del Ejército del Centro, disfru
tando en el empleo que se le confie
re la antigüedad de veinticinco de
septiembre último, con efectos ad
ministrativos a partir de primero de
marzo siguiente, quedando confirma
do en el destino que actualmente tie
ne.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 13 de junio de 192S,
S^flor...
P. D.,
A. CoRpóN
Núm. 10.S62
Circular. Excmo. Sr. : En cum
plimiento de lo dispuesto en las
órdenes circulares de 31 de agos
to y 21 de septiembre de 1936
(D. O. números 174 y 190, páginas
244 y 396, columnas primera y se
gunda, respectivamente), este Mi
nisterio ha resuelto conceder al sar
gento de CABALLERIA don Hono
rio Fernández Cano, con destino en
el Regimiento núm. 2, el ascenso
automátiQo al empleo de brigada,
en el que disfrutará la antigüedad
de 19 de julio del citado ario 1936
y efectos administrativos a partir
de primero de agosto siguiente, por
haber quedado bien probada su ad
hesión y fidelidad al Régimen. Asi
mismo y toda vez que por orden
circular de 5 de diciembre siguien
te (D. O. núm. 259, página 449, co
lumna primera), fueron suprimidas
las categorías de brigada y alfé
rez, se le otorga también el de te
niente, con antigüedad de primero
de diciembre indicado y efecto' ad
ministrativos a partir de la re
vista de enero de 1937.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 13 de junio de 1938. _
Sefi
P. D.,
A. CORDÓN
ASIMILACIONES
Núm. 10.8Q
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien conceder d asimilación de
sargento, por el tiempo de duración
de la campaña, a don Claudio Martí
nez Campos, con efectos administra
tivos a partir de la revista del mes
actual, debiendo continuar prestando
sus servicios en el Estado Mayor del
Ejército de Tierr t.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 14 de junio de 193L
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
BAJAS
Núm. 10.864
Circular. Excmo. Sr.: En virtud de
lo dispuesto por orden circular de 20
de octubre de 1936 (D. 0. núm. 216),
en relación con C. decreto de 21 de
julio del mismo afic (D. O. núme
ro 167), he resuelt‹, que el teniente
coronel de CABALLERIA D. Antonio
Alonso de Orduña, en situación de
disponible forzoso en Valencia, cause
baja en el Ejército con perdida
de todos los derechos y ventajas
inherentes a su em-pleo incluso los
pasivos, por hallarse clasificado co
mo desafecto al Régimen.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y curnrlimiento. Barcelo
na, 13 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 10.865
Circular. Excmo. Si.: En virtud de
lo dispuesto en la orden circular de
20 de octubre de 1936 (D. O. núme
ro 216) y decreto de 21 de julio de
igual año (D. O. núm. 167), he re
suelto que el mayor de INFANTE
RIA D. Gregorio Villa Tolosa, en si
tuación de disponible gubernativo,
.cause baja en el Ejercito, con pérdi
da de todos los c!erechos y ventajas
inherentes a su ( npleo, incluso los
pasivos, por hallarse clasificado co
mo desafecto al Repimen, pasando a
la situación militar que le corres
ponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpliniiento. Barcelo
na., 12 de junio de 1938.
Señor..
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 10.866
Circular. Excmo. Sr. Vista la sen
tencia dictada contra el mayor de
INFANTERIA en campaña, proceden
te de Milicias, don Francisco Gonzá
lez Escobar, he resuelto que el cita
do jefe cause baja en el Ejército
con 'pérdida de Todos sus derechos.
Lo comunico a V. E. paTa su co
nocimiento -y. cumplimiento. Barcelo
na, 13 de junio de 193C
Pen-'r...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 10.867
Circular. Excm). Sr. : En virtud
de lo dispuesto en la orden circular
de 2 de octubre de 1936 (D. O. nú
mero 216) en relgoión al decreto dé
21 de julio del mismo año (D. O. nú
mero 167), he resuelto que el mayor
médico de SAN [DAD MILITAR don
Sebastián Mon,;orrat Figueras, cause
baja en el Ejercito con pérdida de
todos los derechos- y ventajas inhe
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rentes a su emptea, incluso los pasi
vos, por hallane clasificado como
desafecto al Régimen.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 13 de junio de 193.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 10.868
Circular. EXCITE°. Sr. En cumpli
miento a lo que aetermina el artícu
lo décimo tercero del decreto de 12
de agosto último («Gaceta» núme
ro 225), he resue'to que el capitán de
INFANTERIA don Tomás Zamora So
ria, ingresado en el nuevo Cuerpo de
Seguridad (Gruno -Uniformado), por
orden del Ministerio de la Goberna
ción, inserta en la «Gaceta de la Re
pública» de 20 'le mayo -pasado, cau
se baja de manera definitiva en el Ar
ma a que pertenece, por fin del mes
próximo pasado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 14 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Seinnr
Núm. 10.869
Circular. Excmo. Sr. • He resuelto
que el capitán de MILICIAS don
Andrés !Suero Montes cause baja en
el Ejército por encontrarse en ignora
do paradero y sin perjuicio de que
en su día se le exijan las responsabi
lidades en que haya podido inmirrir.
Lo comunico a V. E para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 14 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefirr
Núm. 10.87G
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante Militar de
Castellón, de 29 de mayo pasado,
al que acompaña certificado expe
dido por el Tribunal Médico Mili
tar Permanente de dicha plaza, del
reconocimiento facultativo practi
cado al asimilado a capitán de IN
GENIEROS don Juan Torres Re
villa, con destino en el Batallón de
Obras y Fortificación núm. 21, por
el que se comprueba que el inte
resado padece enfermedad compren
dida en el número 58, letra E., gru
po I, del vigente Cuadro de Exen
ciones, declarándole inútil para el
servicio militar, he resuelto que di
cho oficial cause baja en el Ejér
cito, quedando sin efecto la refe
rida asimilación y destino citado,
que se le concedió por orden cir
cular de 17 de septiembre del ario
último (D. O. núm. 226, página
714, columna tercera) y en la si
tuación militar que le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 13 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sei)
Núm. 10.871
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el capitán de OFICINAS
MILITARES "al Servicio del Arma
de Aviación" don Amadeo Canta
brana Galán, que por circular nú
mero 10.508 de la Subsecretaría
de Aviación (D. O. núm. 145), ha
pasado a formar parte del perso
nal que definitivamente ha de cons
tituir el Cuerpo de Intendencia de
Aviación, cause baja en el Cuerpo
de procedencia por pasar al Arma
de Aviación.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 15 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Seíicur.,.
Núm. 10.872
Circular. Excmo. Sr. Vista la sen
tencia dictada centra el teniente de
INFANTERIA en campaña, proce
dente de Milicias, de la 20 Brigada
Mixta, don José Ayuso Sánchez, he
resuelto cause baja en el Ejército
con pérdida de toda sus derechos y
sin perjuicio de que preste sus debe
res militares en un Batallón Disci
plinario de Combate, mientras dure
la actual campañ-r.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y' 3unipl,miento. Barcelo
na, 13 de junio de 193R.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor._
Núm.. 10.873
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente le Infantería en cam
paña, procedente de MILICIAS, de
la 29 Brigada Mixta, don Pedro León
Martínez, cause baja en el Ejército
con pérdida de todos sus derechos,
por hallarse en krnorado paradero y
sin perjuicio de exigirle en su día la
responsabilidad en que haya incurri
do.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 13 de junio .le 193E.
P. D.,
A. Co-RwSN
Señor...
Núm. 10.874
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto quede sin efecto la bala de
cretada contra el teniente de MI
LICIAS don Jerónimo Molina Gó
mez, por orden circular núm. 8.925,
de 18 de mayo próximo pasado
(D. O. núm. 125), va que el in
teresado se encuentra prestando
servicio en la Agrupación Sur de
Defensa de Costas, en la cual con
tinuará.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 14 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 10.875
Circular. Excmo. Sr.: He dispues
to que el teniente médica provisional
D. Luis Oliete Grech, cause baja en
el Ejercito con pérdida de todos los
derechos y. ventajas inherentes a su
empleo, pasándol.3 a la situación mi
litar a que le c;..rTec_..ponda por ha
llarse clasificado como desafecto al
Rép.iir,en.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 13 de junio de 1938
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 10.876
Circular. Excrao Sr. Dado de ba
ja en el Ejército, por circular núme
ro 5.904 de 6 de abril último (D. O. nú
mero 87), el alférez de ARTILLERIA
D. Francisco Sabafiegos Sánchez, con
arreglo a la circular de 13 de marzo
de 1900 (C. L. 7iúm. 52), por hallarse
en ignorado pa.rarlero y comprobado
por informes posteriores que justifi
có todas las revistas en la Comandan
cia Militar de Ciudad Real, he resuel
to dejar sin efecto su baja .en el Ejér
cito, volviendo a su Arma con el em
pleo y puesto que ocupaba en su Es
cala, 'pasando destinado al C. O. P. A.
número 1.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 15 de junio de 1938
P. D.,
A. CORDÓN
Seiín-t
Núm. 10.877
Circular. Excrn.p. Sr.: He tenido a
bien disponer quer.le sin efecto la or
den circular número 4.217 de 16 de
marzo último (D. O. núm. 67), por la
que causan baja en el Ejército, por
hab( r sido como desafe-..-
tos al Régimen 10 sargentos de MI
LICIAS D. Lepe Hernández Jackson y
.D. Santiago Hernández Jackson, por
existir pruebas sut'cientes en infor
mación instruida al efecto para que
sea rectificada. dicha clasificación y
anulada en su consecuencia la situa
ción adjudicada a los interesados por
dicha disposición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.. Barcelo
na, 14 de junio de 1.938.
P. D.,
A. CORDÓN
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Núm. 10.878
Circular. Exct-no. Sr.: He tenido a
bien disponer que los mayores de In
fantería de MILICIAS D. Arcadio
Martínez Fernández y D. Jesús Ló
pez Campos, en expectación de des
tino en Barcelona, pasen destinados
al Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro, incorporándose con urgencia y
surtiendo efectos administrativos a
partir de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 15 de junio de 1.93
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 10.879
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien dejar sin efecto el des
tino al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Este, adjudicado en la re
lación inserta a continuación de
la orden circular núm. 10.014, de
6 del actual (D. O. núm. 140). al
capitán de INFANTERIA, protesio
nal, D. Bartolomé Delgado Lora,
- quedando confirmado en su ante
rior en el batallón de Ametrallado
ras "K".
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 17 de junio de 1935.
P.
•
D.,
A. Cor:DóN
Núm. 10.880
Cirezdar. Excmo. Sr.: He re
suelto que el capitán de INFAN
TERIA, profesional, D. Ricardo
Abad Boira, del Ejército del Ebro,
pase destinado a la Subsecretaría
del Ejército de Tierra (Sección de
Personal).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar-,
celona, 17 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 10.881
Circular, Excmo. Sr.: He re
'suelto dejar sin efecto el destino
al Cuadro Eventual del Ejército
<lel Este adjudicado por orden cir
cular núm. 10.014 (D. O. núm. 140)
al capitán de INFANTERIA, pro
fesional, D. Enrique López Gime
no, pasando al de igual denomina
•ción del Ejército de Levante, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
kü,elona, 17 de. junio de 1938.
P. D.,
A. Colzt)ON
Núm. 10.882
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien dejar sin efecto el destino
del capitán de INFANTERIA don
Eduardo °lana Gil, adjudi,:ado en
la relación que sigue a la orden cir
cular núm. 10.014, de 6 del actual
(D. O. núm. 140), al Cuadro Even
tual del Ejército de Levante, que
dando confirmado en el de igual de
nominación del Ejército del Ebro y
Unidad en que actualmente presta
Ilus servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 17 de junio de 193S.
Y. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 10.883
Circular. Exento. Sr. • He tenido a
bien disponer que los veintitrés ca
pitanes de 1NFAM'ERIA profesiona
les, que figuran. en la siguiente rela
ción que empieza CM D. Agapito Mu
ñoz Trigueros y !Prmina. con D. Jai
me Marín Ruilln, «pasen destinados
a los batallones de Retaguardia que
se citan, para ,.ubrir las vacantes que
existen de su emi;leo, debiendo in
corporarse con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumnlirniento. Barcelo
na, 17 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
ACION QUE SE CITA
D. Agapito Mui)oz Trigueros, de la
115 Brigada Mixta, al número 5 (Al
bacete).
D. José Herntíniez Yélamo, de la
113 Brigada Mixta, al número 5 (Com
pañía de Recuperaúión).
D. Francisco Doménech, de
la 107 Brigada Mixta. al número 6
(Alicante).
D. Mariano Torrijo Catalán, del
VII Cuerpo (le Fjército, al número
7 (Valencia).
D. Ramón Moya Nadal, del Cuadro
Eventual del Ejército de Extremadu
ra', al número 9 (Jaén).
D. Humberto .Peril Tapica, de la 147
Brigada Mixta, al ni'..mero 11 (Mur
cia).
D. Agustín Vila Huesca, de la 106
Brigada Mixta, ni número 11 (Mur
cia).
D. José Gómez 'Sánchez, de la 57
Brigada Mixta, al número 11 (Mur
cia) (Compañía de Recuperación).
D. Francisco Martínez Zarzuela, de
la. 68 división, al mírnero 12 (Cuenca).
D. Carlos Sidrach de Cardona, de
la 85 Brigada Mixta, al número 13
(Guadalajara).
D. Anastasio (1-Il1ardo Barrios, de
la 14 Brigada Mixta, al número 14
(Castellón).
D. Molino Tam-rorero Escoin, de la
111. Brigada Mixf a., al número 14
(Compañía de Reouperación).
D. Antonio Cerezo Oliva, de la 125
Brigada Mixta, ai número 15 (Valen
cia) (Compañía de Recuperación).
D. Alejandro Tejedor Moyano, del
Cuadro Eventual del Ejército del Este,
al número 17 (Barcelona).
D. Carlos Vega Killius, del Cuadro
Eventual del Ejáreito del Este, at nú
mero 17 (Barcetona).
D. Juan Pujol Sanmartí, de la Agru
pación Autónoma del Ebro, al núme
ro 17 (Compañía de Recuperación).
D. José Mornneán Valenzuela, del
Ejército del Este, a; número 19 (Ta
rragona).
D. José Acebedo Gordillo, del Ejér
cito del Este, al número 19 (Tarra
gona).
D. Magnérico Valderrama García,
de la 139 Brigada Mixta, al número
19 (Compañía de Recuperación).
D. Fausto Pérez Calvo, del Ejérci
to del Centro, al número 21 (Orgaz)
D. Antonio. Solá Ríus, del Ejército
de Extremadura, al núm. 21 (Com
pañía de Recuperac:ón)
D. Angel García ,ega, del Cuadro
Eventual del Ejército del Este, al
número 23 (Barelona).
D. Jaime Marín Rullán, del Cua
dro Eventual del Eiército del Este, al
número 23 (Compañía de Recupera
ción).
Barcelona, 17 de junio de 1538.
A. Cordón.
Núm. 10.884
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que la orden
circular núm. 9.879, de 4 del ac
tual (D. O. núm. 138), relativa a
destinos de tenientes de INGENIE
ROS, en campaña, sea rectificada
por lo que respecta a D. Juan La
font Torres, en el sentido de que
la categoría que le corresponde es
la de capitán.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 16 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
S;f14)T
Núm. 10.885
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que la orden
núm. 7.084, de 27 de abril pasado
(D. O. núm. 102), por la que se
destina al Cuadro Eventual del
Ejército de Extremadura al capi
tán de CABALLERIA D. Antonio
Rivera Serena, quede rectificada
en el sentido de que su destino es
al Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 17 de junio de 1938.
Señor._
P.
A. COMAN
1.002 DOMINGO 19 DE JUNIO
Núm. 10.S8C -
Circular. Excmo. Sr.: 1-le teni
do a bien disponer que los 14 ca
pitanes, profesionales, de INGE
NIEROS o_ue figuran en la siguien
te relación, que principia con don
Luis Valcárcel Muñoz y termina
con D. Roberto Albi Dasi, ascen
didos a dicho empleo por orcen cir
cular núm. 9.844, de 4 del mes ac
tual (D. O. núm. 138), pasen a
servir los destinos que se les se
fialan, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 17 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Se.710r..-
'<ELACIÓN QUE SE CITA
Al Cdadro Eventual del Ejército
del Centro
D. Luis Valcárcel Muñoz.
D. Carlos Dendariena y Tourne.
D. Casildo Rincón Quintana.
D. Enrique Doménech Palomero.
D. Bernardo Laudes Soler.
Al Cuadro Eventual del Ejército
de Levante
D. Albino A. Torres Fernández.
Al Cuadro Eventual del Ejército
de Extremadura
D. Juan Angel Juliá Ruiz.
D. Adolfo González Jiménez.
D. Manuel Soto Echevarría.
D. Vicente Martorell Alaude.
Al Cuadro Eventual del Ejército
del Este
D. Gil Mangado Coll.
Al batallón de Obras y Fortifica
ción núm. 35
D. Manuel Moya Morro.
A la Delegación de la Inspección
General de Ingenieros de la Zona
Sur-Centro
D. Juan Vicente Doncel García.
Al Centro de Organización Perma
nente de Ingenieros núm. 1
D. Roberto Albi Dasi
Barcelona, 17 de junio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 10.887
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los capita
nes de MILICIAS de Ingenieros
D. Manuel Iturrioz Malcorra y don
José Molina Recio, pasen destina
dos al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Este, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 16 de junio de 1938.
P. D.,
A. CoRD5N
Señor...
D. O. NUM. 150
Núm. 10.888
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el personal de INTEN
DENCIA que i continuación se re
laciona, pase a cubrir los destinos
que se indican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 17 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán D. Francisco Ballester
Davall, ascendido, de a las órdenes
del jefe de Intendencia del Ejérci
to del Este, a administrador de la
Clínica Militar núm. 13 (confirma
ción).
Teniente, en campaña, D. Mau
ricio Coll Cardona, de la quinta Co
misión de Compra de Ganado en
Reus, a pagador de la cuarta Comi
sión de Compra de Ganado.
Sargento D. Manuel Vaquero Ho
yos, del tercer Grupo divisionario
de Intendencia, al Grupo de Inten
dencia C. E. Belianes.
Barcelona, 17 de junio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 10.889
Padecido error en la publicación
de la circular núm. 9.870, de 31
de mayo último (D. O. núm. 138),
se reproduce a continuación debi
damente rectificada.
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto aue el personal de SANI
DAD MILITAR que figura en la
siguiente relación, pase a servir
los destinos que en la misma se in
dican, incorporándose con toda ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 31 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
SPfi (yr .
RELACIÓN QUE SE , CITA
Capitán médico, provisional, don
Víctor Ruiz Gallardón, de la Es
cuela de Aplicación de Caballería,
al C. R. E. A. núm. 1.
Tenientemédico, provisional, don
Antonio Comas Pausas, de a las
órdenes del Inspector General de
Sanidad del Ejército, a las del je
fe del Ejército del Este (confirma
ción).
Otro, D. Vicente Granell Mor, de
a las órdenes del jefe de 19, segun
da Demarcación Sanitaria, al bata
llón de Obras y Fortificación núme
ro 36.
Aspirante, provisional, de la Sec
ción Auxiliar Facultativa D. Fran
cisco Platón Verdaguer, de a las
órdenes del Inspector General de
Sanidad del Ejército, al batallón de
Obras y Fortificación núm. 18.
Barcelona, 31 de mayo de 1938.
A. Cordón.
Núm. 10.890
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
escrito del Comandante Militar de
Cataluña, de fecha 10 del actual,
con el que acompaña certificado
del reconocimiento médico practi
cado al teniente de Infantería de
MILICIAS D. Martín Ardanaz Mo
reno, en situación de reemplazo
provisional por herido, con resi
dencia en esta plaza, por el que
se comprueba se encuentra en con
diciones de prestar servicio, he re
suelto vuelva a activo, pasando des
tillado al Cuadro Eventual del
Ejército del Ebro, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 16 de junio de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 10.891
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
escrito del Comandante Militar de
Alicante, de fecha 6 del actual, con
el que acompaña copia del certifi
cado del reconocimiento médico
practicado al teniente de Infante
ría de MILICIAS D. Ignacio Ayo
Belacobtu, en situación de reem
plazo provisional por herido, con
residencia en Alcoy (Alicante), por
el que se comprueba se encuentra
en condiciones de prestar servicio,
he resuelto vuelva a activo, pasan
do destinado al Cuadro Eventual
del Ejército de Levante, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 16 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 10.892
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el teniente
' de Complemento, del Arma de CA
BALLERIA, D. Enrique Monne Da
ménech, del Cuadro Eventual del
Ejército de Levante, pase destina
do al Cuadro Eventual del Ejérci
to del Ebro, incorporándose con.
urgencia y surtiendo efectos ad
ministrativos en la revista de Co
misario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 17 de. junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
SeflOr...
Núm. 10.89?
Circular., Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el teniente
a los cuatro sargentos de Comple
mento, del Arma de CABALLE
RIA, que figuran en la siguiente
relación, que empieza con D. Juan
D. O. NUM. 150 DOMINGO 19 DE
JUNIO 1.003
t
Fernández del Pino Pozueta y ter- Teniente don Isidoro
Macón Ove- RELACIÓN QUE SE CITA
mina con D. Enrique Viñas Mora, jero, de la Compañía de Zapado-
. Teniente
pasen destinados a los Cuadros res de
la 51 Brigada Mixta. a Francisco Fernández Fernán
Eventuales que se indican, incor- Sargento don Juan Bautista
Men dez, ' a la Compañía de Zapadores
porándose con urgencia. gual Calvo,
de la Compañía de Za- de la 180 Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co- padores de la
76 Brigada Mixta. Sargentos
nocimiento y cumplimiento. Bar- A la Compañía de Zapadores de la ID. Manuel Pinto Quirós, a la
celona, 17 de junio de 1938. 182 Brigada Mixta Compañía de Zapadores de la
180-
P. D., Teniente don Gumersindo López BrigadaMixta.
A. CORDÓN Charco, de la Compañía de Zapa- 11 Justino Trenas Porras,
ídem.
Señor...
dores de la 85 Brigada Mixta. D. José Vicedo Chust, ídem.
Teniente don Valeriano Pardo a José Cayuela Manzanares, a
RELACIÓN QUE SE CITA Pueyo, de la Comandancia de In- la Compañía de Zapadores de la
Teniente D. Juan Fernández del genieros del XXIII Cuerpo
de Ejér- 181 Brigada Mixta.
Pino Pozuela, residente en Madrid, cito. D.
Francisco Hernández Martín,
Cava Baja, núm. 28, al Cuadro Barcelona, 16 de junio de 1938. ídem.
Eventual del jército del Centro. A. Cordón. D. Francisco Segura
Quesada,
Sargento D. Pedro Udina Marto- ídem.
rell, residente en Barcelona, al Cua Núm. 10.895 D.
Manuel Toribio Ariza, ídem.
dro Eventual del Ejército delEste.Barcelona, 16 de junio de
1938.
Circular. Excmo. Sr. : He teni
Otro, D. Domingo del Pozo Al do a bien disponer que los tenien- A. Cordón.
varado, ídem íd. tes de INGENIEROS D. Enrique
Otro, D. Martín Pagés Marzal, Núm. 10.898
ídem íd.
• Suárez Figueroa, D. Sandalio Gon
zález Pérez y D. Lorenzo González
Otro, D. Enrique Viñas Mora,
Circular. Excmo. Sr. : He teni
ídem íd.
Hernández, de
s ascendidos a dicho do a bien disponer que los 8 ofi
empleo por orden circular número ciales y sargentos de MILICIAS,
Barcelona, 17 de junio de 1938. 9.851, de 4 del actual (D. O. nú- de Ingenieros, que figuran en la si
A. Cordón. ' mero 138), pasen destinados al ba- guiente relación, que empieza con.
talión de Pontoneros y a los Cua- el teniente D. Nadal Buigues Va
Núm. 10.894 dros Eventuales de los Ejércitos lles y termina con el sargento don
Circular. Excmo. Sr.: He teni-
de Levante y Andalucía, respecti- Bonifacio del Pino Andújar, pasen
do a bien disponer que el personal vamente, incorr:orándose
con ur- destinados a los puntos que se in
del Arma de INGENIEROS que a
o-encia.tr, dican, incorporándose con urgen
continuación se relaciona, que prin-
Lo comunico a V. E. para su co- cia.
cipia con el teniente de dicha Ar-
nocimiento y cumplimiento. Bar- Lo comunico a V. E. para su co
ra don Filogonio Mendoza Gonzá- celona,
17 de junio de 1938. nocimiento y cumplimiento. Bar
lez y termina con el de dicho em-
P. 1)., celona, 16 de junio de 1938.
pleo y Arma don Valeriano Pardo
A. CORDÓN P. D.,
"' - 'ior...
Pueyo, pase destinado a las Uni- A.
CORDÓN
dades que se indican, incorporán- • Señor...Núm. 10 856
dose con urgencia. RELACIÓN QUE SE CITA
Lo comunico a V. E. para su co- Circular. Excmo. Sr.: He teni
nocimiento y cumplimiento. Bar- do a bien disponer que el teniente
Tenientes
celona, 16 de junio de 1938. de Complemento de INGENIEROS D. Nadal Buigues Valles, a la
'
P. D., D. Luis Vera Sánchez, con domici- Compañía de Zapadores de la(.30
A. CORDÓN lio en Madrid, calle de Colmenares, Brigada Mixta.
Señor... núm. 14, pase destinado al Cuadro D. Manuel Maldonado Marín,
a
RELACIÓN QUE SE CITA Eventual del Ejército de Levante, la Compañía
de Zapadores de la
incorporándose con urgencia. 181 Brigada Mixta.
A la Compañía de Zapadores de la Lo comunico a V. E. para su co- Sargentos
180 Brigada Mixta nocimiento y cumplimiento. Bar
Teniente don Filogonio Mendoza celona, 17 de junio de 1938.
D. José Cruz Prieto, a la Com
González, de la 148 Brigada Mixta. P. D.,
pañía de Zapadores de la 181 Bri
Sargento don Manuel Felíu Bel- A. CORDÓN
gada Mixta.
trán, del Batallón de Zapadores del Señor...D. Juan Alcaraz Portillo,
a la
IX Cuerpo de Ejército.
Compañía de Zapadores de la 182
Sargento don Emilio Gil Cerdá, Núm. 10.897
Brigada Mixta.
delmismo.D. Miguel Díaz Sales, ídem.
Sargento don Marcelino C4onzález
Circular. Excmo. Sr. : He teni- D. Miguel Carmona Ruiz, ídem.
Tamayo, de la Compañía de Za-
do a bien disponer que el tenien- D. Gonzalo Fernández Cazorla,
padores de la 106 Brigada Mixta.
te y sargentos, en campaña, de ídem.
Sargento don Antonio Lázaro INGENIEROS, procedentes
de Mi- D. Bonifacio del Pino Andújar,
Moreno, del Batallón de Zapadores licias, que figuran
en la siguiente ídem. ,
del IX Cuerpo de Ejército. relación, que empieza
con el te- Barcelona, 16 de junio de 1938.
Sargento don José Vidal Mur,
mente D. Francisco Fernández Fer A. Cordón.
del mismo.
nández y termina con el sargento
D. Manuel Toribio Ariza, pasen a
Compañía de Zapadores de la
Núm. 10.891.
A la
4
cubrir los destinos que se indican,
181 Brigada Mixta incorporándose con urgencia. Circular. Excmo. Sr.: He teni
Teniente don Francisco Cardo- Lo comunico a V. E. para su co- do a bien disponer que el alférez
na Peris, de la Compañía de Zapa- nocimiento y cumplimiento. Bar- de Complemento, de INGENIEROS,
dores de la 80 Brigada Mixta. celona, 16 de junio de 1938. D. Eduardo Cárcamo Redal, con
Teniente don Felipe Lanillos de P 1) , , domicilio en Madrid, Menéndez Pe
la Plata, de la Compañía de Zapa- A. CORDÓN layo, 29, tercero, y presentado en
dores de la 76 Brigada Mixta. Sefior... el C. R. I. M. núm. 1, pase destina-
1.004 DOMINGO 19 DE JUNIQ
do al Cuadro Eventual del Ejérci
to de Levante, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 17 de junio de 1938.
r.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 10.900
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los alféreces veterina
rios de la Escala de Complemento
que figuran en la siguiente rela
ción, pasen a servir los destinos
que también se indican, a los que
efectuarán su incorporación con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 17 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Seficr...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Santiago Cano Sánchez, con
residencia en Baza (Granada), al
Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía.
D. José Fuertes Catalán, con re
sidencia en Cullera (Valencia), Pa
seo, núm. 43, al Cuadro Eventual
del Ejército de Levante.
D. Justiniano Sánchez Plaza,
con residencia en Villamanrique
del Tajo (Madrid), al Cuadro Even
tual del Ejército del Centro.
Barcelona, 17 de junio de 1938.A. Cordón.
Núm. 10.901
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que la relación
de destinos que sigue a la orden
circular de 28 de noviembre de
1937 (D. O. núm. 290, pág. 427, co
lumna segunda), se entienda rec
tificada en el sentido de que el pri
mer apellido del sargento, en Cam
paña, de INFANTERIA, proceden
te de Milicias, D. Felipe Núñez Rey,
es como queda consignado, y no
Muñoz, como en aquélla filura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 15 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
-SciN r.r
Núm. 10.902
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante Militar de
Cataluña, de fecha 10 del actual,
con el que acompaña certificado del
reconocimiento médico practicado
al sargento de Infantería de MILI
CIAS D. Pascual Aure Tolosano,
en situación de reemplazo provi
sional por herido, con residencia en
esta plaza, por el que se comprue
ba se encuentra en condiciones de
D. O. NUM. 150
prestar servicio, he resuelto vuel
va a activo, pasando destinado al
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 16 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
"
Núm. 10.905
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que la circular
núm. 8.612, de 17 de mayo pasado
(D. O. núm. 120), que publica des
tinos de suboficiales de- ARTILLE
RIA, se entienda rectificada por lo
que se refiere a los sargentos don
Isidoro Guirao Calderón y D. José
Pazos García, en el sentido de que
se llaman como queda dicho, y no
como figuran en la citada dispo
sición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 17 de junio de 1938.
P. D.
A. CORDaN
Señor-.
.Núm. íu.904
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el sargen
to de ARTILLERIA D. Juan Espa
da Clemente, del Grupo de Infor
mación núm. 2, pase destinado a
la R. G. A.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 17 de junio de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
DISPONIBLES
Núm. 10.905
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el mayor de MILICIAS
D. Manuel Carabias Aldecoras y
los sargentos de la misma Escala
D. Martín Sánchez Calero y don
Guillermo González Lesmes, todos
de la 74 Brigada Mixta, queden en
situación de disponible gubernati
vo en Valencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 15 de junio de 1938.
P. D.,
A. CoRDÓN
Señor..
Núm. 10.906
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a los preceptos de la orden cir
cular núm. 6.853, de 22 de abril
último (D. O. núm. 98), he resuel
to que el capitán de INFANTERIA
D. Ignacio Lara España, del Cua
dro Eventual del Ejército de Ex
tremadura, pase a la situación de
disponible gubernativo, en Valen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 17 de junio de 1938.
P. D.,
A. COR DÓN
Señor...
Núm. 10.907
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a los preceptos de la orden cir
cular núm. 6.853, de 22 de abril
último (D. O. núm. 98), he resuel
to que el teniente de INFANTE
RIA, en Campaña, procedente de
la Escuela Popular de Guerra núme
ro 3, D. Amado Andrés Hernández,
del Cuadro Eventual del Ejército
del Centro, pase a la situación de
disponible gubernativo en Valen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 17 de junio de 1938.
P. D.,
A. CoRDÓN
Señor...
Núm.. 10.908
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a los preceptos de la orden cir
cular núm. 6.853, de 22 de abril
último (D. O. núm. 98), he resuel
to que el director de música de
primera clase D. José María Nava
rro Ros, pase a la situación de dis
ponible gubernativo, con residen
cia en Valencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 17 de junio de 1938.
P. 1).,
A. CoRDów
Señor._
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 10.909
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la relación que sigue a la orden
circular núm. 6 760, de 17 de abril
último (D. O. núm. 97), en la que
figura el may.or de INFANTERIA
D. Luis Balaguer Seoorun, con anti
güedad de 31 de enero de 1937, se en
tienda rectificarla en el sentido de
que la antigüedad que le corresponde
es la de primero de marzo de 1937 y
no la que por error le fué asignada.
Lo comunico a V. E' para su •;o
nocimiento y. cumplimiento. Barcelo
na, 13 de junio de 1938.
P. 1).,
A. CORD(1:N
Señor...
Núm. 10.910
Circular. Excmo. :Sr.: He resuelto
quede sin efecto (-.1 empleo de tenien
te en campaña del Arma- de INFAN
TERIA, concedido por orden circular
de 25 de marzo pasadc (D. O. núme
D. O. NUM. 150 DOMINGO
19 DE JUNIO
ro 73), al sargento alumno de la Es
-cuela Popular de Guerra de Catalu
ña don Antonio Montero Orella, por
haberle sido otorgado por antigüedad
según circular de 20 de febrero últi
mo (D. O. núm. 46) el mismo em
pleo de teniente del Arma de Infante
ría en el Ejército, por cuyo empleo
ha optado el interesado continuando
en su actual destino del Cuadro Even
tual del Ejército de Levante.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
ma, 12 de junio de 193S.
P. D.,
A. CORDÓN
('1
Núm. 10.911
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la relación que sigue
-a la orden circular núm. 3.446, de
:24 de febrero último (P. O. núme
ro 54), en la que figuran los sar
gentos de INFANTERIA don Se
verino González del Valle, don Pe
dro Alvarez García, don José Ru
fete Rocamora, y don Anastasio Ló
pez Valdeabero, sea rectificada en
•el sentido de que los mismos per
tenecen al Cuerpo de Intendencia,
-por haber estimado así dicha rec
tificación el presidente de la Comi
sión Revisora.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 9 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
'Núm. 10.912
Circular. Excmo. Sr.: He re
-suelto que la relación que sigue
:a la orden circular núm. 3.092, de
20 de febrero último (D. O. nú
mero 49), en la que figura el sar
gento de Infantería don Tomás He
rranz Pablo, se entienda rectificada
‹en el sentido de que el mismo per
tenece al Cuerpo de Sanidad, por
haber estimado así dicha rectifica
ción el presidente de la Comisión
Revisora.
Lo comunico a V. E. para su co
-nocim5ento y cumplimiento. Barce
lona, 7 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 10.913
Circular. Excmo. Sr. : He re
-suelto que la relación que sigue
a la orden circular núm. 7.163, de
25 de abril último (D. O. número
103), en la que figura el sargento
de SANIDAD don Ramón Andrés
Elósegui, se entienda rectificada
-en el sentido de que su verdadero
nombre y apellidos son don Ra
món Bandrés Elósegui,
Lo comunico a V. E. para su co
1.005
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 8 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
HERRADORES PROVISIONALES
Núm. 10.914
Circular. Excmo. Sr.: Accedien
do a lo solicitado por los herrado
res civiles que a continuación se
relacionan, he tenido a bien nom
brarles maestros herradores-forja
dores provisionales, por el tiempo
de duración de la campaña, con
arreglo a lo preceptuado en la or
den circular de 17 de diciembre de
1936 (D. O. núm. 269), pasando a
prestar servicio a las Unidades que
se indican, debiendo incorporarse
a sus destinos con la urgencia que
determina la orden circular de 14
de febrero de 1937 (D. O. número
41, pág. •499, columna primera), y
surtiendo esta disposición efectos
administrativos a partir de la re
vista de Comisario del presente
mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 15 de junio de 1938.
D.,
A., CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Francisco González Campos,
a la 78 Brigada Mixta.
D. Francisco Moreno Selas, a la
89 Brigada Mixta.
D. José Jiménez Martínez, ídem.
D. Antonio Rufete Berenguer, a
la 147 Brigada Mixta.
D. José Hernández Valentín, íd.
D. Antonio Medina Padilla, a la
148 Brigada Mixta.
D. Antonio Hernández Camacho,
ídem.
D. Juan Sánchez Peña, a la 221
Brigada Mixta.
D. Manuel Cantos García, al re
gimiento de Caballería núm. 4.
D. José Ruiz Miranda, ídem.
D. Teodoro Urango Fuentes, íd.
D. Benito IVIillá,n Molina, ídem.
D. José Cozar Blázquez, ídem.
D. Anselmo Ortega Boga, ídem.
D. Ramón Goya Valleio, al ba
tallón de Sanidad del I Cuerpo de
Ejército.
D. Torcuato Ruiz Ruiz, a la 86
Brigada Mixta.
- D. Astor Maldonado Sánchez, íd.
D. Mariano TorrentRamis, ídem.
D. José Jiménez Alonso, al Gru
po de Escuadrones del VII Cuerpo
de Ejército.
D. Manuel Dávila Rodríguez, íd.
D. Manuel Escamez Sánchez, íd.
D. José-Antonio Soleto Trenado,
ídem.
D. Pedro Gómez Frías, ídem.
D. Maximiliano Alcolado Rodrí
guez, a la 212 Brigada Mixta.
D. Sebastián Rico Durán, ídem.
D. Juan Mestres Casals, a la 219
Brigada Mixta.
D. Emilio Mira Carmona, ídem.
D. Francisco Blanco Benedito, a
la 222 Brigada Mixta.
D. Gregorio Cerezo García, ídem
D. Manuel Guijarro Porlan, ídem'
D. Orencio Gallego Ródenas, a la
57 Brigada Mixta.
D. Francisco Casanova Esteban,
a la 195 BrigadaMixta.
D. Pablo Alamillos Doblado, íd.
D. Carlos Agullo Belda, a la 196
Brigada Mixta.
D. Manuel López López, ídem.
D. Críspulo Fernández Yébenes,
a la 197 Brigada Mixta.
D. Manuel Benet Guía, ídem.
D. Angel Biosca Castillo, al Cua
dro Eventual del Ejército de Ma
niobra.
D. Francisco Mengual Mena, íd.
D. José Saura Alcaraz, ídem.
D. Luis Vega Durán, ídem.
D. José Juan Monto, ídem.
D. Bautista Boix Lloréns, ídem.
D. Manuel Moya García, ídem.
D. Pompeyo Prat Casamitjana,
ídem.
D. Enrique Solina Matéu_, ídem.
D. Pascual Gimeno Agujetas, íd.
D. Victoriano Díaz Alia, ídem.,
D. Domingo Pruneda Puigbert,
ídem.
D. Juan Ferrando Carrión, al
Cuadro Eventual del Ejército • del
Ebro.
D. José Calleja Cañas, ídem.
D. Anacleto Bonet Boj, ídem.
D. José Guamis Porquet, ídem.
D. Juan Alcarazo Gómez, a la 72
Brigada Mixta.
D. Nemesio Go-ya Vallejo, al Cua
dro Eventual del Ejército del Este.
D. Basilio Gelabert Papiol, ídem.
D. Eladio Estopiñan Barberán,
ídem.
D. Sebastián Zamora Martínez,
ídem.
D. Mateo Alcón Carralón, ídem.
D. Juan Carrilero Ortiz, ídem.
Barcelona, 15 de junio de 1938,
A. Cordón.
INUTILES
Núm. 10.915
Circular. Excmo. Sr.: Vista el cer
tificado de reconocimiento facultati
vo practicado al teniente coronel de
INFANTERIA don José Forníes del
Campo, actualmente destinado a las
órdenes del General jefe del Grupo
de Ejércitos, por cuyo documento se
comprueba q'ue el interesado ha sido
declarado inútil total para el servi
cio, por padecer enfermedad incluida
en el número 58, letra E, grupo I, del
vigente Cuadro de Exenciones, he re
suelto cause baja por fin del mes
próximo pesado en el Arma a que
pertenece, sefíalándosele el haber p,a
siva correspondiente por la Dirección
General de la Deuda, Seguros y Cla
ses Pasivas:
Lo comunico a V. E para su co
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nocimiento y cumplimiento. Barcelo- nocimiento y cumplimiento. Barcelona, 12 de junio de 195:. ¡la, 14 d‹: junio de 1938.
Sefint
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 10.91i;
Circular. Excmo Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento facultativo
practicado al teniente de Infantería
profesional D. Mariano Arenas Ga
barrús, de reemplazo per enfermo,
en Barcelona, por cuyo documento
se comprueba que el interesado ha
sido declarado inútil total para el
servicio, por padecer enfermedad in
cluída en el núm. 52, letra E, gru
po I, del vigente Cuadro de Exen
ciones, he resuelto cause baja por fin
del mes próximo pasado, en el Arma
a que pertenece, quedando en la si
tuación militar que por sus años de
servicio le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 12 de junio de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 10 917
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
escrito del Comandante Militar de
Madrid, al que acompaña certifica
do expedido por el Tribunal Médico
Militar Permanente de dicha plaza,
del reconocimiento facultativo prac
ticado al teniente en campaña de
INGENIEROS don Salvador Gar
cía Ballester, con destino en el Ba
tallón de Zapadores del IV Cuer
po de Ejército, por el que se com
prueba que el interesado padece en
fermedad incluida en el n;im. 54,
letra E, grupo I, del Cuadro de
Exenciones, declarándole inútil to
tal para el servicio militar, he re
suelto que el citado oficial cause
baja en el Ejército, quedando en
la situación militar que le corres
ponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona., 13 de junio de 1938.
P. D.
A . ConDóN
Señor.-
Núm. 10.918
Circular. Exento. Sr.. Vistos Jos
certificados de reconocimiento facul
tativo expedido por los Tribunales
Médicos Militares correspondientes, en
los que se declara inútiles totales
para el servicio a los sargentos de
Complemento de INFANTERIA don
Manuel Alcaraz Samper y don Juan
Vich Ferrán, he -esuelto causen baja
en el Ejército para todos los efectos,
por padecer enfermedades incluidas
en el vigente Cuadro de Exenciones.
Lo comunico d. V. E para su co
A. CORDÓN
Señor...
PASE A OTRAS ARMAS
Núm. 1(i.919
Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento a lo que determina la
orden circular de la Subsecretaría
de Aviación núm. 10.508, de 7 del
actual (D. O. núm. 145), he resuel
to que el teniente coronel de IN
FANTERIA D. Antonio Domínguez
Olarte, que ha pasado a formar
parte del Arma de Aviación, cau
pe baja de manera definitiva en el
Arma de Infantería, por fin del pre
sente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 15 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefior...
PERSONAL DE MILICIAS •
Núm. 10.920
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto confirmar la degradación a
mero combatiente impuesta por el
jefe del XI Cuerpo de Ejército,
al teniente de MILICIAS don Ra
món Miralles Casas, por serle de
aplicación lo dispuesto en el apar
tado tercero de la orden circular
de primero de septiembre de 1937
(D. O. núm. 214, página 570, co
lumna segunda), sin perjuicio de
exigir la responsabilidad en que
haya incurrido por abandono de
su puesto.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 13 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Scfí
Núm. 1C/.921
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
aprobar la de£,Yradación a soldado del
teniente de MILICIAS don Luis La
cera Montoro, de la 22 Brigada Mixta,
acordada por PI jefe del Ejército de
Maniobra, en vista de que el intere
sado carece en absoluto de virtudes
militares para 1-!jercer el mando de
tropa y serle, por tanto, de aplicación
lo dispuesto en la orden circular de
primero septiembre 1937 (D. O. nú
mero 214, pág. 570, columna segun
da), debiendo ser destinado a distin
ta Unidad de la en que presta ser
vicio.
Lo comunico a V. F para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 14 de junio de 1938
FleAor...
P. D.
A. CORDÓN
D. O. NUM. 150
RECOMPENSAS
Núm. 10.929
Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con lo solicitado, por es
te Ministerio se ha resuelto conce
der la Medalla de Sufrimientos por
la Patria, honorífica, al teniente de
INFANTERIA, en situación de
reemplazo por herido, D. *Juan Mo
lina Ruiz, por haber resultado he
rido durante la actual campaña y
Henar las condiciones determina
das en la norma 13, apartado a)
de las dictadas por orden circular
núm. 7.002, de 24 de abril último
(D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 15 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 10.923
Circular. Excnig. Sr.: De confor
midad con lo .prepuesto por el jefe
del XI Cuerpo je Ejército, por este
Ministerio se ha re.suelto confirmar
en los empleos que se citan, al per
sonal de las distintas Unidades de
pendientes del expresado Cuerpo que
en la misma se hace constar y que
empieza con el teniente en campaña
D. José López Abadía y termina con
el soldada Alfonso Gil Pastor, como
recompensa a su distinguida actua
bión en diversas operaciones de gue
rra desde el principio de la campaña,
asignándoles en su nueva categoría
la antigüedad de 22 de abril último,
en armonía con la preceptuado en la
norma octava transitoria de las dic
tadas por orden c]rcular núm. 7.001,
de 24 del menci3nado mes (D. O. nú
mero 101), quedado cancelados con
esta recompensa todos lbs méritos
contraídos por igs interesados hasta
la fecha indicada dc 22 de abril.
A los fallecidos o desaparecidos e-n
- acción de b()mena, se les señalará la
antigüedad del día de su fallecimien.
to o desaparición.
Estos ascenso se conceden sobre el
empleo efectivo que ostentaran los
beneficiados en- primero de abril del
corriente año y serán nulos y sin.
ningún valor los de
•
aquéllos que hu
bieran sido propuestos con empleo,
superior al que tenían en dicha fe
cha, debiendo las autoridades mili
tares correspondientes o los jefes del'
personal ascendido por esta disposi
ción, dar cuenta inmediata a esta
Subsecretaría del error padecido para
la debida rectificación y otorgamien
to del empleo que en justicia les co
rresponda.
Los jefes de los Cuerpos .0 Unida
des en qüe presten servicios los con
firmados en el empleo de teniente,
remitirán con la posible urgencia a
esta Subsecretaría, Sección de Per
sonal, papeletas individuales de los
interesados, en 'as que se haga cons
tar, antigüedad •n les empleos de ca
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bo, sargento y brigada, Arma de pro
cedencia y si pertenecen a la Esca
la Profesional, de Complemento o de
Alilieias.
Lo comunico a Y. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 15 de junio de 1938
- P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
A capitán (confirmación)
30 División.—Cuartel General
Tenientes de Infantería en campaña
D. José López Abadía.
D. Ventura Pau Soler.
D. Fermín Malleu Ibáriez.
32 División.-141 Brigada Mixta
Teniente de Infantería en campaña
1). Ricardo Piquer Montaña.
Comandancia Principal de Artillería.
Grupo de Obuses
Tenientes de Artillería
D. Emilio Francés Manero.
D. Miguel Tuero Patach.
D. José Celados Roger.
De la Jefatura de Transmisiones (In
genieros
Teniente en campaña
D. Felipe Ruberte Bosque.
De la 131 Brigada Mixta
Tenientes do Infantería
D. Jaime Solá Scliarés.
D. Francisco José Pollina,
D. Juan Alcolea Pascual.
D. Joaquín .Yufera Díaz
De la Jefatura de Intendencia
Teniente en can-iparia
D. Carmela Alvarez Márquez.
A teniente (confirmación)
Batallón de Ametralladoras núm. II
!Sargentos de Infantería
D. Miguel Nasarre Murillo.
D. Joaquín Peiró Meri.
D. Saturnino Sanz Laguía.
D Oswaldo Martínez Serrano.
D. Antonio Forner Mingarro.
D. Cleniente Isanta Tristany.
D. José 011er Padilla (Milicias).
D. Jaime Pou Eerrano
30 División.—Cuartel General
Sargentos
D. Antonio Blanco Treeu.
D. Martín Jocildes Casildo.
131 Brigada Mixta
Sargentos
D. José Llorente Reinaldo.
D. Cándido Romeu Clavel.
D. .Antonio Nav‘-irro Garvi.
D. José Escudero Teodoro.
D. José Blay Grau.
D. José Fañanas Ga.strón.
D. Tranquilino Criado Cervantes.
D. Manuel Martínez Montesinos.
D. Joaquín Martínez Martínez.
D. José Guerrero Remero.
146 Brigada Mixta
Sargentos en campaña
D. Carmelo Falsorie Fernández.
D. Juan Goyadol Bonay.
30 División.—Comp,u9ía de Transmi.
siones
'Sargento de Ingenieros (Milicias)
D. Jaime Rovira clá.
A sargento (confirmación)
30 División.—Cuartel General
Cabo de Ingenieros
D. Ferrer Vigo Izquierdo.
131 Brigada Mixta
Cabo de Infantería
D. Eleuterio Cuesta Bermúdez.
D. Antonia Hernández Bernabéu.
D. Pedro Sirvent Fadosa.
D. Pascual Pérez Linares.
D. Mariano Aznar Cales.
D. Bautista Esparza Fayos.
D. Antonio Martínez Luz.
D. Miguel Langa-ita aguenza.
D. Toribio Cuesta Burriel.
D. Alfonso Olmo Ferlanga.
D. Juan Fernández Plri.
D. Jorge Marcén. Seral.
D. -Félix Marcos Martínez.
D. Julián Marín Torcal.
D Alvaro Prieto Blanco.
D. José Inchado Núñez.
D. Modesto, Guerrero López.
146 Brigada Mixta
Cabo de Infantería
D. E.amón -Reverter Pérez.
Grupo de Intendencia
Cabos de Infantería
D. Pascual Salinas Bermúdez.
D. Juan Llanes Marín.
D. José Martínez Franco.
D. Ricardo Mendivil.
D. Antonio Núñez Belchit.
D. Joaquín Veda Jiménez.
D. Tomás Melero López.
D. José Navarro Villodre.
D. Antonio García Guillamón.
D. Antonio Morán Ortí.
D. Rafael Nadal Lloréns.
D. Enrique Orts Ausina.
D. Juan Camps Artau.
Cuartel General del Cuerpo de Ejér
cito
Cabos de Infantería
D. Julio Anglada Sánchez.
D. Juan Antonio Ba.rchino.
131 Brigada Mixta
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Cabos de Infantería
Miguel Arnau Boada.
Ramón Cortés Mariscal.
Joaquín Valls 11Ionclús.
Pedro Vila Ribolsa•
Miguel Pascual Moya.
Carlos Navarro Pallester.
Juan Parera Soler.
Juan Liza.
Antonio Mártín Burillo.
José Alvarez Méndez.
Juan, Ortiz Quilez.
Juan Martínez Mateó.
Lujs Roselló Jiménez
Mariano Aznar Calés.
Pedro Sirvent González.
Cabos de Sanidad
D. José Ca.sanellas Gallego.
D. Cirilo Quijera Suberbiola.
D. José Ochoa Jorba.
30 División.—Compañía de Transmi
síones
Calns de Ingenieros
D. Antonio Agraz Buhil.
D. José Alcober Selgas
D. Agustín Beltrán Nonell.
D. Pedro Casanas Guanter.
D. Nagín Castelltort Miranda.
D. Manuel/ Comas Vive ..
D Francisco Jaime Llorente.
D. Alfredo Jabatoy Asensi.
D. Mauro Sendra Farriel.
D. Manuel Vila -Alsina
D. Antígono Zayas Cuerpo.
Batallón' Dispiinario del XI Cuerpo
de Ejército
Cabos de lrfantería
D. Onofre López Teruel.
D. Francisco Oroz.
D Manuel CastiUn Cortada.
D. José Jiménez Vergara. •
D. Jerónimo Díaz de Rojo.
D. José Caballero Badía.
D. Leonardo Durán Blasco.
D. Agustín Nieto Lledó.
D. Aurelio Diego Sancho.
D. José González Reig.
D. IRomán Vivas Martín.
32 División.—Compañía de Transmi
siones
Cabos de Ingenieros
Lorenzo Comerria Ribas.
Pablo Nogués Jiménez.
Jaime Llimos .Albesa.
141 Brigada Mixta
Cabos de ingenieros
Domingo Avguaviva Casafont.
Tomás Vidi.'ella, Canalda.
José Carrasco Talón.
137 Brigada Mixta
Cabo de Infantería
D. Ramón Pajuela. González.
141 Brigada Mixta
Cabos de Infantería
D. Hilario Cabanes Menehito.
D. Alejandro Cornado Magririá.
Brigada de Infantería de Marina
Cabo de Infantería
D. José Fort del Ríu.
A cabo (confirmación)
153 Brigada Mixta
¡Soldado de Infantería
Emilio Guillamón Flor.
Batallón rYsciplinario del Cuerpo de
Ejército
Soldados
Francisco Soto Méndez.
Antonio Sin Pax.rán
Miguel San Miguel Clavero.
Mariano Aledo Roca.
Fernando Anell Sera.
José Escobosa Sánchez,
Domingo Arenas I!orcillo.
Roberto Miro Caprany.
Bartolomé Moncayo Mateo.
Bernardo Larregola Larregola.
Justo Martínez Ruiz.
Manuel Beca Baldo.
Juan Galdeano Sancliez.
Ricardo Solano Arnau.
Francisco Carruesco Laselfez.
Martín Navarro (Jarcia.
Fidel Cátedra Flores.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
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Enrique Marín :',.¿-,Tifnez.
Manuel Encina Díaz.
Jesús Fuentes González.
Angel Ruiz Blasca
Grupo de Intendencia
Soldados
Juan López Ig:lesias.
Antonio Fernández Martín.
Francisco Pina Pina.
Genaro Ramírez Andrés.
Jerónimo Gil Martín.
Martín Gata Gilabert.
Pascual Ibáñez López.
José Estellet Sancho.
Juan Cortés Denia.
Juan 011er Solá.
Luis Lledó Pastor.
Manuel Rambla Torres.
Rafael Torregorda Picó.
Adelina Caballero Iranzo.
Antonio Vidal Andréu.
Aurelio Sotillo Condado.
Enrique Armesilla Fernández.
Enrique García López.
Francisco Santamaría Iborra.
Domingo Valls Andréu.
Francisco Catarla Pastor.
Francisco Marondo Busquet.
Guillermo Margalef Baráibar.
José Casas Prat.
141 Brigada Mixta.—Ingenieros
Soldados
Pedro Coma Casas.
Joaquín Sabaté Cid.
Juan Sánchez Pérez.
Carlos Coll Fa.rré.
(l'asé Caltelló Ramos.
Juan Giner Puigcerver.
José Fabregat Pujol.
Juan Castellá Gispert.
Miguel Serra Labrío.
Batallón de Obras y Fortificación nú
mero 24
Soldados
Jaime Pastor Cero.
Modesto Recasens Fig:uerola.
Ramón Barradés Vilas.
Contante Castillón Laencuentra.
Antonio Muñoz Molina
Ramón Lacoma García.
Nicolás Nasarre Escalone..
José Comas Pujol.
Ramón Arrufat Cortés.
Alfonso B-uscato Vicéns
José Ducat Martínez.
Alfonso Gil Pastor Gremis
Barcelona, 15 de junio de 193
A. Cordón.
Núm. 10.924
Circular. Excmo. Sr.: Este Mi
nisterio ha resuelto que la rela
ción inserta a continuación de la
orden circular núm. 7.776, de 5 de
mayo próximo pasado (D. O. nú
mero 110), por la que se concedía
el ascenso al empleo superior in
mediato a diverso personal de la
27 División, se entienda rectificada
por lo que al sargento de la 124
Brigada Mixta don Vicente Pardi
llos Santamaría se refiere, en el
sentido de que el empleo que úni
camente se le confiere es el de te
D. O. NUM. 150'
niente. debiendo quedar sin efecto
y ningún valor lo concerniente al
de capitán, por haber quedado de
mostrado que el empleo que osten
taba el interesado con anterioridad
era el expresado de sargento.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 13 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
REEMPLAZO
Núm. 10.925
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor de INTENDENCIA, as
cendido, don Argimiro González Ra.
mos, de reemplazo por enfermo en
Jaén, continúe en dicha irituación
con residencia. t,n Guadalajara.
Lo' comunico V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 14 de junio de 1938
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 10.926
Circular. Exorno Sr.. Visto el es
crito de la.Cormwdancia Militar de
Alicante, de 5 del actual, dando cuen
ta de haber declarado, con carácter
provisional, de -!€emplazo por herido,
a partir del 16 de abril último y con
residencia en Alcoy, al teniente de
CABALLERIA, de ia 106 Brigada Mix
ta, don Ricardo Crespo del Campo, he
resuelto aprobar dicha determinación
por hallarse comprendido en el artí
culo 48 de las TriFtrucciones aproba
das por circular cle 5 de junio de
1905 (C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpliny:ento. Barcelo
na, 14 de junio de 193S.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefior...
Núm. 1(1.927
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito de la Comandancia Militar de
Madrid, de 23 ch! abril última, dando
cuenta de haber declarado, con carác
ter provisional, en situación de re
emplazo por enfermo, a partir del 21
de dicho mes, con residencia en la
referida plaza, 21 teniente asimilado
de INGENIEROS don Tómás Tori
ja Octavio de Toledo, del Cuadro
Eventual del Ejército del Este, he
resuelto aprobar dicha determinación,
par hallarse comprendido en la or
den circular núm. 7.673, de 3 de mayo
pasado (D. O. imm. 109).
Lo comunico a V. E para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 14 de junio de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 10.928
Circular. Excmo. Sr. • Visto el es
crito de la Comandancia Militar de
Cataluña, de 4 del actual, dando cuen
ta de haber declarado, con carácter
provisional, de reemplazo por enfer
mo, a partir de 21 de mayo último
y con residencia en Cieza (Mur
cia), tal sargento, de ARTILLERIA.
D. Eulalio Yuste Gómez, del Ejército
del Este, he resuelto aprobar dicha
determinación, con arreglo a lo que».
preceptúa la regla sexta de la circular de 14 de febrero de 1937 (D. O. nú
mero 41), quedando sometido a la
norma. segunda de -la de 28 de abrildel mismo año (D. O. núm. 111).
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barc-elo
na, 11 de junio de 1938
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
RESERVA
Núm. 10.92y
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento facultati
vo practicado al capitán de INFAN
TERIA, profesional, don Joaquín Pa
yá Vera, de reemplazo por enfermo
en Barcelona, por cuyo documento se
comprueba que no se halla en condi
ciones de prestar servicio, he resuelto
dejar sin efecto, por lo que al mimio
se refiere, las órdenes circulares de
7 y 14 de abril de 1937 (D. O. núme
ros 87 y 9.3), concediéndole el reingre
so en el Ejército y los ascensos a al
férez, teniente y capitán, respectiva
mente, volviendo nuevamente a la
situación de sargento en reserva en
que anteriormente se encontraba, con
forme determina la norma primera
de la circular de 28 de abril de 19`)7
(D. O. núm. 111).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 12 de junio de 1938.
P. D.,
A. CoRrAN
Señor...
SUELDOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 10.930
Circular. Excmo. Sr.: Por no
haber efectuado su presentación en
el plazo debido, he resuelto quede
sin efecto la orden circular de fe
cha 12 de enero último (D. O. nú
mero. 13, página 145, columna se
gunda), por lo que se refiere a la
asimilación a la categoría de alfé
rez, para efectos de haberes, que
se concede, y destino al Grupo Mé
dico de Hospitales Militares de esta
plaza, que se adjudica al técnico
radiólogo don Rafael Murrani Gal
deano, que debe quedar en la si
tuación militar que por su edad
le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
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nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 13 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
MARINA
SECCION DE PERSONAL
CUERPOS NAVALES
Núm. 10.931
Excmo. Sr. : Como resultado de
expediente incoado a instancia de
parte, y en vista del acta de reco
nocimiento facultativo levantada
en cumplimiento de la orden mi
nisterial de 10 de marzo pasado
(D. O. núm. 61), este Ministerio,
de conformidad con lo informado
por las Secciones de Personal y Sa
nidad, ha dispuesto que el oficial
segundo naval D. Ramón Orjales
Sueiras, pase a la situación de ser
vicio de tierra, • en las condiciones
establecidas para este personal por
la vigente legislación.
Barcelona, 17 de junio de 1938.
P. 1).,
ALFONSO jÁTIVA
Señores...
ARTILLERIA
Núm. 10.932
Excmo. Sr. : Como consecuencia
de revisión de expedientes al efec
to, en virtud de lo dispuesto en la
orden ministerial núm. 8.268, fe
cha 14 de mayo del corriente ario
(D. O. núm. 116), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de
Personal, este Ministerio ha resuel
to promover al empleo de auxiliar
alumno de Artillería a los cabos de
dicha especialidad que a continua
ción se relacionan, con antigüedad
de 23 de septiembre del pasado ario,
como comprendidos en la orden
ministerial de referencia, que prin
cipia con D. Delfín Sanz Molas y
termina con D. Miguel Ponce Her
nández.
Barcelona, 16 de junio de 1938.
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Delfín Sanz de Molas.
D. Marcelino Fernández Azuiar.
D. Domingo Magriñas Beitrán.
D. Leonardo López Rubio.
D. Miguel Ponce Hernández.
CUERPO DE LOS SERVICIOS
TECNICO - - - INDUSTRIALES
Núm. 10.933
Este Ministerio ha tenido a bien
disponer que el operario de segun
da de la Maestranza de Arsenales
1.009
D. Antonio Pérez Montoro, cese
en el Taller de Pintores del Ramo
de Ingenieros del Arsenal de la
Base Naval Principal de Cartage
na y embarque como pintor en el
crucero "Libertad".
Barcelona, 17 de junio de 1938.
P. D.,
ALFONSO jÁTIVA
Señores...
MARINERIA
Núm. 10.934
Se concede al marinero enferme
ro Joaquín Sandoval Fernández,
con destino en la Escuela Naval
Popular, la continuación en el ser
vicio, con derecho a los beneficios
reglamentarios como tal marine
ro enfermero, por tres arios en
primera campaña voluntaria com
putables a partir de primero de ma
yo último.
Barcelona, 16 de junio de 1938.
. D.,
ALFONSO jÁT1VA
Señores
INTENDENCIA GENERAL
DE MARINA
COMISIONES
Núm. 10.935
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por
la Intendencia General de Marina
e Intervención Central de esta Sub
secretaría, ha resuelto declarar con
derecho a dietas reglamentarias,
como comprendidas en el decreto
de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), la comisión del servicio desempeñada en la Agrupaciónde Defensa de Costas Sur, durante
treinta días por el auxiliar alum
no de Artillería D. Manuel Gutié
rrez País, debiendo tener en cuen
ta las limitaciones establecidas en
el punto segundo del artículo quin
to del Reglamento sobre dietas, yafectando su importe al capítulo
primero del vigente Presupuesto,
Barcelona, 15 de junio de 1938.
P. D.
ALFONSO DMASeñores...
SUELDOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 10.936
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por
la Intendencia General de Marina
e Intervención Central, ha resuel
to conceder el cuarto aumento de
sueldo, a partir de la revista ad
ministrativa correspondiente a pri
mero de junio del corriente ario, al
escribiente auxiliar D. Agustín Cas
tellanos Vázquez.
Barcelona, 15 de junio de 1938..
P. D.,
ALFONSO jATIVA.
Señor...
Núm. 10.937
Relación del expediente dejado
sin curso, con arreglo a lo dispuesto
en la orden de 25 de mayo de 1904
(D. O. núm. 59)., por las causas.
que se expresan :
Empleo y nombre del que lo pro
mueve : Inscripto de Marina Fran
cisco Gómez Ibáñez.
Objeto de la reclamación : Soli
cita volver a activo en la 151 Bri
gada Mixta.
Autoridad que lo cursa : Inte
resado.
Fundamento por el que queda
sin curso : Por improcedente, ya.
que ha sido baja por inutilidad to
tal para el servicio.
Barcelona, 16 de junio de 1938.
El Jefe de la Sección, Andrés Díaz.
AVIACION
SECCION DE PERSONAL
REEMPLAZO
Núm. 10.938
Circular. Excmo. Sr. : A pro
puesta del jefe de Fuerzas Aéreas,
y de conformidad con lo prevenido
n el artículo 48 de las Instruccio
nes aprobadas por orden circular'
de 5 de junio de 1905 (C. L. nú
mero 101), he resuelto declarar en
situación de remplazo por herido,
a partir de 20 de marzo último,
con
•
residencia en Valencia, al te
niente de Aviación D. Geranio I3iel
sa Lacorte.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 16 de junio de 1938.
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
Sefínr...
DISPOSICIONES DE OTROS
MINISTERIOS
C#RDENES
Ministerio de Hacienda
y Economía
Núm. 10.931'
Circular. Excmo. Sr. : Para dar
cumplimiento a lo que dispone el
artículo 11 del decreto de la Pre
sidencia del Consejo de Ministros
de 9 de enero próximo pasado (Gaceta núm. 11) y usando de la fa
cultad que el citado artículo le con
fiere, esta Intervención General de
la Administración del Estado hadispuesto que los Servicios de In
tervención Civil de Guerra se or
ganicen por ahora y sin perjuicio
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de las moditicaciones que la prác
tica aconseje en la fo r m a si
guiente:
Primero. Una Intervención Cen
tral, que tendrá a su cargo los co
metidos que se detallan :
Secretaría. — Despacho de los
asuntos que no afecten específi
camente a los asignados a las Sec
ciones y los que expresamente dis
ponga el interventor central ; ho
jas de servicio del personal de In
tervención Civil de Guerra ; tra
mitación al Negociado de Personal
del Cuerpo de Intervención Gene
ral de la Administración del Es
tado de cuanto pueda relacionarse
con aquél; asuntos de la Inspección
de Intervención ; Registro General,
distribución de documentación y
cierre.
Primera Sección. Contabilidad.
Intervención de las cuentas de gas
tos públicos, presupuestos y con
signaciones y de las incidencias
propias de los mismos ; toma de ra
zón de despachos de empleo y cé
dulas de condecoraciones ; solven
cia de reparos puestos por el Tri
bunal de Cuentas de la República;
expedientes de solvencia e insolven
cia, responsabilidad o irresponsa
bilidad administrativa.
Segunda Sección. Haberes.
Reclamaciones que formulen los
Organismos, Cuerpos y Unidades
del Ejército con imputación a los
créditos de personal y material;
informes relacionados con los de
vengos del personal, ganado y ma
terial del Ejército.
Tercera Sección. Servicios.
Informes relacionados con los di
ferentes servicios del Ejército ; exa
men de las propuestas de cambio
de clases e inutilidad de materia
les y efectos ; informe reglamenta
rio en las propuestas de gastos y
en las de adquisiciones de todas
clases.
Cuarta Sección. Cuentas.—Exa
men de nóminas y documentos de
haber ; ídem de cuentas por pagos
a justificar ; ídem de cuentas de
artículos de inmediato consumo ;
ídem de las cuentas de efectos ;
registros de pagos a justificar.
Habilitación de Material.—Cuen
tas y distribución de los créditos
presupuestos asignados al perso
nal y material del Cuerpo de In
tervención Civil de Guerra.
A la Intervención Central de Gue
rra corresponden las funciones ins
pectoras del servicio ; y en tal co
metido podrá verificar las compro
baciones que estime conveniente en
cuanto a personal, ganado, cauda
les, víveres, artículos, efectos y ma
terial de toda clase, en los distin
tos establecimientos, servicios, fá
bricas y organismos militares. Es
tas comprobaciones podrán reali
zarse por el interventor central de
Guerra como inspector del Servi
-cio o por el interventor civil de
Guerra que expresamente aquél au
torice para cada caso.
Segundo. Intervenciones de las
Ordenaciones Delegadas de Pa
gos.—Estas tendrán las facultades
y atribuciones que les señalan los
Reglamentos de Ordenaciones y del
Cuerpo de Intervención Civil de
Guerra.
Tercero. Intervenciones de los
Ejércitos de Operaciones.—Depen
diente directamente de la Inter
vención Central de Guerra funcio
nará en cada Ejército de operacio
nes v en contacto con el Cuartel
General del mismo, una Interven
ción Civil de Guerra que se deno
minará "Intervención Civil de Gue
rra del Ejército de
ostentando el interventor jefe de
la misma en el ejercicio de su car
go la representación directa y de
legada del Excmo. Sr. Interventor
General 'de la Administración del
Estado, sin otra dependencia je
rárquica y funcional que la ya se
ñalada del interventor central de
Guerra.
Estas IntervenCiones tendrán a
su cargo : asesorar a las autorida
des militares acerca de la interpre
tación de la legislación fiscal; lle
var las hojas de servicio del per
sonal de Intervención destinado en
las mismas ; llevar un registro de
pagadores habilitados ; llevar con
la mayor exactitud y claridad es
tado de las fuerzas y ganado del
Ejército respectivo, remitiendo co
pia de dicho estado mensualmen
te a la Intervención Central de
Guerra ; y orientar y dirigir en el
desempeño del cometido que les ha
sido asignado a los delegados en
campaña de Intervención Civil de
Guerra, con destino en esta In
tervención.
Teniendo en cuenta las circuns
tancias especiales en que estas In
tervenciones han de desenvolver
se los jefes de las mismas procu
rarán armonizar en lo posible el
exacto cumplimiento de las dispo
siciones fiscales o aquellas instruc
ciones especiales dictadas o que
puedan dictarse, solventando las di
ficultades que se les presenten y
dando cuenta en caso extremo a la
Intervención Central de Guerra pa
ra la resolución que proceda.
Los interventores civiles de Gue
rra y los interventores habilitados
con destino en los Ejércitos de ope
raciones pueden ser nombrados a
propuesta de la Intervención Cen
tral de Guerra interventores de Ser
vicios, dependiendo en el desempe
ño de estos cometidos y sólo en
relación con los mismos, del in
terventor civil de Guerra de la Co
mandancia Militar en que aquéllos
se encuentren enclavados.
Cuarto. Intervenciones de las
Comandancias Militares.—Tendrán
los mismos cometidos que las In
tervenciones de los Ejércitos de
operaciones y la Jefatura del Per
sonal y Servicios establecidos en
cada provincia que no pertenezcan
a los Ejércitos de operaciones.
Quinto. Intervenciones de Cuer
pos, Clases y Servicios.—Tendrán
a su cargo la Asesoría y fiscaliza
ción económica relacionadas con los
mismos.
Sexto. Provisionalmente el Ser
vicio de Intervención Civil de Gue
rra se ajustará a partir de esta
fecha a la plantilla que a continua
ción se cita, debiendo la Interven
ción Central de Guerra formular
a esta Intervención General de la
Administración del Estado la co
rrespondiente propuesta de desti
nos del personal.
Séptimo. Los interventores ha
bilitados y delegados en campaña
de Intervención Civil de Guerra
destinados a los Ejércitos de ope
raciones no tendrán destino espe
cífico dentro del Ejército, perci
biendo todos sus devengos por la
Pagaduría Habilitación del Cuar
tel General del Ejército de la que
será Interventor el del Ejército.
El Jefe Interventor del Ejército
de operaciones distribuirá mensual
mente el personal de Intervención
del mismo, en forma tal, que nin
gún interventor volverá a serlo de
una Unidad, en tanto queden in
terventores con destino en dicho
Ejército sin haber desempeñado la
intervención de dicha Unidad; a
este fin el citado jefe establecerá
el turno que estime oportuno, pu
diendo proponer a esta Intérven
ción General por conducto de la
Intervención Central el que uno o
varios interventores tengan resi
dencia fija en punto determinado,
siempre que conveniencias del ser
vicio así lo aconsejen.
Octavo. Suprimidos a partir de
esta fecha los destinos en conli
Sión, las propuestas de dietas por
comisiones del servicio que hayan
de desempeñar funcionarios inter
ventores serán elevadas por los in
terventores de los Ejércitos de ope
raciones y de las Comandancias
Militares a esta Intervención Gene
ral para su aprobación, por con
ducto de la Intervención Civil Cen
tral de Guerra.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 10 de junio de 1938.
El Interventor General de la Ad
ministración del Estado,
ADOLFO SISTO
SPfinr...
Nota—Las plantillas a que se
refiere esta circular se comunican
por separado.
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